






1.1 Latar Belakang Masalah 
 
Di era modern ini manusia dituntut untuk bisa melakukan pekerjaannya 
dengan benar, cepat, tepat dan akurat, maka untuk mendukung manusia dalam 
menyelesaikan pekerjaannya manusia memerlukan komputer dan sistem informasi 
yang dibuat sesuai dengan pekerjaannya masing - masing. 
Sistem informasi merupakan hal yang sangat penting dan harus ada dalam 
suatu perusahaan atau kegiatan usaha maupun organisasi, karena sistem informasi 
dapat menghasilkan informasi usaha yang benar, cepat dan sesuai dengan yang 
diinginkan, selain itu sistem informasi juga dapat membantu dalam proses 
pengolahan informasi usaha yang sedang berjalan, seperti: pengolahan data 
transaksi usaha, penginputan data dan pengecekkan data. 
Kebutuhan akan informasi yang cepat dan sesuai dengan yang diinginkan 
membuat banyak perusahaan melakukan kegiatan usahanya secara 
terkomputerisasi dengan alasan lebih hemat waktu, mengurangi resiko kehilangan 
data usaha, mudah dalam melakukan pengolahan data dan tidak memerlukan ruang 
arsip yang besar,  karena jika perusahaan menggunakan sistem yang manual akan 
terdapat banyak resiko kerusakan data, lebih lama untuk mendapatkan informasi 
dan informasi yang dihasilkan dan tidak akurat. 
Dalam hal ini Unit Usaha DPBC melakukan kegiatan usahanya masih 
manual, sehingga masih memiliki permasalahan dalam proses transaksi, 
penyimpanan arsip tidak teratur dan sering kesulitan ketika akan melakukan 
pengecekan sisa barang, penginputan data barang, pencarian data barang dan segala 
proses pengelolahan data barang menjadi cukup lama karna harus memeriksa 
tumpukan buku satu persatu. Dari uraian masalah diatas, maka penulis tertarik 
melakukan penelitian dan mencoba untuk membuat sistem informasi yang 
dibutuhkan Unit Usaha DPBC, maka penulis mengambil judul “Sistem Inventory 





1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka didapatkan rumusan 
masalah, yaitu : 
a. Bagaimana sistem yang dapat mencatat semua proses pemasukan 
barang dengan detail dan lengkap ? 
b. Bagaimana sistem yang dapat menyajikan data pengeluaran barang 
secara lengkap ? 
c. Bagaimana sistem memberikan data laporan pemasukan dan 
pengeluaran  barang  dengan  cepat dan tepat ? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun pembatasan masalah dalam sistem inventori ini adalah : 
a. Obyek penilitian adalah Unit Usaha SMK N 1 Wonoasri. 
b. Sistem menangani proses pencatatan barang keluar dan masuk. 
c. Sistem memberikan informasi mengenai barang yang keluar dan 
masuk. 
d. Sistem inventaris ini mencakup proses transaksi penjualan dan 
pembelian  secara tunai. 
e. Menghasilkan laporan, seperti : laporan stok,  pengeluaran dan 
pemasukan barang. 
 
1.4 Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan yang akan dicapai dari tugas akhir ini adalah : 
1) Membangun aplikasi inventory stok barang secara lengkap dan efisien 
di Unit Usaha DPBC. 
2) Menghasilkan sistem inventory yang mempermudah dalam mengetahui 
jumlah stok barang yang ada di gudang secara cepat dan akurat. 
3) Mepermudah pengelolaan proses pendataan barang masuk dan barang 






1.5 Manfaat Penulisan 
Manfaat pembuatan laporan ini adalah : 
1. Bagi Penulis 
Penulis mampu mengaplikasikan ilmu yang selama ini diperoleh 
selama mengikuti pendidikan di D2 Teknik Informatika dengan 
membuat sistem informasi inventory serta untuk memenuhi 
persyaratan dalam menyelesaikan studi yang di tempuh di Akademi 
Komunitas Negeri Madiun. 
 
2. Bagi Instansi 
Sistem informasi inventory  yang dibuat mampu mengubah sistem 
manual menjadi komputerisasi, dan diharapkan mampu 
mempermudah pelaporan persediaan barang yang mampu bekerja 
lebih cepat, tepat dan efisien. 
 
1.6 Metodologi Pengumpulan Data 
Beberapa Metodologi yang digunakan dalam mengumpulkan data 
adalah : 
a. Metode Observasi Lapangan 
Penulis mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan/ penelitian 
secara langsung sehingga lebih mengerti permasalahannya. 
b. Metode Wawancara 
Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada 
pegawai dan ini dilakukan secara langsung mengenai Sistem Informasi 
Stok Barang (Inventory) yang telah ada di tempat KP. 
c. Tinjauan Dokumen 
Dilakukan dengan melihat data-data dan file-file yang digunakan 
kemudian dianalisis dan digunakan untuk pembuatan deskripsi 
masalah.  
Berdasarkan deskripsi masalah tersebut kemudian dilakukan 




dilakukan dengan metode data oriented model dengan menggunakan tool data 
flow diagram (DFD), kemudian DFD ditransformasikan ke dalam struktur 
program berupa modul program untuk keperluan implementasi. Sedangkan 
perancangan basis data menggunakan pemodelan Entity Relationship 
Diagram(ERD). 
Perancangan prosedur kerja dilakukan agar sistem yang dirancang 
sesuai dengan sistem perangkat lunak yang tersedia. Tujuan utamanya adalah 
agar fungsi perangkat lunak sebagai alat bantu dapat berjalan seperti yang 
diharapkan dan tidak menyebabkan kesulitan pada sistem kerja. 
 
1.7 Studi Literatur dan Studi Pustaka 
Sumber-sumber data atau informasi lainnya yang memungkinkan untuk 
menunjang penyelesaian penelitian yang di dapatkan dari perpustakaan, 
internet dan lain-lain. Studi dokumentasi yang digunakan adalah pencarian 
bahan-bahan atau buku-buku bacaan, karya tulis dan sumber-sumber bacaan 
lainnya seperti dari internet. 
Berdasarkan deskripsi masalah tersebut kemudian dilakukan 
perancangan proses dan perancangan basis data. Perancangan proses 
dilakukan dengan metode data oriented model dengan menggunakan tool 
data flow diagram (DFD), kemudian DFD ditransformasikan ke dalam 
struktur program berupa modul program untuk keperluan implementasi. 
Sedangkan perancangan basis data menggunakan pemodelan Entity 
Relationship Diagram (ERD). 
Perancangan prosedur kerja dilakukan agar sistem yang dirancang sesuai 
dengan sistem perangkat lunak yang tersedia. Tujuan utamanya adalah agar 
fungsi perangkat lunak sebagai alat bantu dapat berjalan seperti yang 
diharapkan dan tidak menyebabkan kesulitan pada sistem kerja. 
 
1.8 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini terdiri beberapa 
bagian, antara lain : 




 Pada pendahuluan diberikan gambaran umum tentang laporan yang 
berisikan: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan 
Masalah, Tujan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi 
Penelitian, Sistematika Penulisan. 
2. BAB II : LANDASAN TEORI 
Landasan teori memuat landasan teori yang menguraikan tentang 
tinjauan pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan 
Aplikasi Sistem Inventory Berbasis PHP di Unit Usaha DPBC. 
3. BAB III : DESAIN DAN PERANCANGAN 
Desain dan perancangan memuat tentang desain kebutuhan dalam 
pembuatan Aplikasi Sistem Inventory Berbasis PHP di Unit Usaha 
DPBC. 
4. BAB IV : ANALISIS DAN IMPLEMENTASI 
Analisis dan implementasi memuat implementasi dan evaluasi yang 
merupakan bab inti dari pembuatan tugas akhir ini. Bab ini akan 
menguraikan hasil dan tampilan dari pembuatan Aplikasi Sistem 
Inventory Berbasis PHP di Unit Usaha DPBC. 
5. BAB V : PENUTUP 
 Penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian atau implementasi 
sistem dan saran yang diperoleh dari kesimpulan tersebut. 
6. DAFTAR PUSTAKA 
Daftar pustaka memuat pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam 
pembuatan laporan tugas akhir. 
 
